分裂する語り : 『西山物語』の構想 by 紅林 健志
分
裂
す
る
語
り
『
西
山
物
語
』
の
構
想
紅
林
健
志
一
は
じ
め
に
『
西
山
物
語
』
の
冒
頭
「
こ
が
ね
の
巻
」
に
お
い
て
、
主
人
公
大
森
七
郎
の
家
族
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
妻
は
は
や
く
な
く
な
り
て
、
老
い
た
る
母
の
お
は
す
る
を
、
家
は
貧
し
け
れ
ど
、
み
た
り
の
子
し
て
と
に
も
か
く
に
も
か
し
づ
き
ま
ゐ
ら
せ
け
る
。
こ
こ
に
出
る
「
か
し
づ
く
」
と
い
う
語
に
は
「
竹
取
物
語
大
切
に
仕
ふ
る
也
」
と
出
典
注
が
つ
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
現
在
唯
一
の
注
釈
で
あ
る
高
田
衛
注
で
は
「『
竹
取
物
語
』
の
「
か
し
づ
く
」
の
用
例
不
詳
」（
１
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
『
竹
取
物
語
』
正
保
三
年
刊
本
（
以
下
、
正
保
刊
本
）
を
見
る
と
、
三
月
は
か
り
に
な
る
程
に
、
よ
き
ほ
と
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
は
、
か
み
あ
け
な
と
さ
う
し
て
、
か
み
あ
け
さ
せ
、
き
ち
や
う
の
内
よ
り
も
出
さ
す
、
い
つ
き
か
し
つ
き
、
や
し
な
ふ
程
に
、
此
ち
こ
の
か
た
ち
の
け
そ
う
な
る
事
、
世
に
な
く
（
２
）
右
の
よ
う
に
「
か
し
つ
く
」
と
い
う
語
が
載
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
現
行
『
竹
取
物
語
』
の
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
古
活
字
十
行
本
な
ど
で
は
、
三
月
は
か
り
に
な
る
程
に
、
よ
き
程
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
は
、
髪
あ
け
な
と
さ
う
し
て
、
か
み
あ
け
さ
せ
、
も
き
す
、
ち
や
う
の
う
ち
よ
り
も
出
さ
す
、
い
つ
き
や
し
な
ふ
、
此
児
の
か
た
ち
の
、
け
そ
う
な
る
こ
と
、
世
に
な
く
（
古
活
字
十
行
本
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
流
布
本
文
に
よ
る
限
り
、
高
田
注
の
い
う
よ
う
に
「
か
し
つ
く
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、「
用
例
不
詳
」
と
い
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
、
作
者
は
、『
西
山
物
語
』
で
は
流
布
本
文
で
な
く
正
保
刊
本
を
用
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。『
西
山
物
語
』
に
は
『
竹
取
』
を
出
典
と
明
記
さ
れ
て
い
る
用
例
が
「
お
ほ
ぬ
す
人
か
な
（
竹
取
に
大
ぬ
す
人
の
や
つ
が
と
も
書
り
）」「
の
け
さ
ま
（
竹
取
物
語
）」「
し
ろ
め
が
ち
に
な
り
（
竹
取
物
語
）」
と
他
に
三
例
出
る
（
括
弧
内
が
注
の
内
容
）
が
、
い
ず
れ
も
正
保
刊
本
で
は
、「
お
ほ
盗
人
の
や
つ
か
」「
の
け
さ
ま
に
お
ち
給
へ
り
」「
御
目
は
し
ら
め
に
て
」
と
あ
り
、
こ
の
推
測
に
矛
盾
し
な
い
。「
し
ろ
め
」
と
あ
る
の
を
「
し
― １ ―
ら
め
」
と
す
る
こ
と
に
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
が
、
管
見
の
範
囲
内
で
は
、「
白
目
」
や
「
し
ろ
め
」
と
表
記
す
る
本
は
な
い
。
こ
の
三
例
、
正
保
刊
本
と
流
布
本
文
の
間
に
異
同
は
な
く
、
他
の
諸
本
を
見
て
も
、
基
本
的
に
違
い
は
な
い
。
加
え
て
、「
か
し
つ
く
」
を
本
文
に
も
つ
も
の
は
正
保
刊
本
以
外
に
は
見
当
ら
な
い
（
３
）
。
こ
の
よ
う
に
、
正
保
刊
本
が
他
の
諸
本
に
対
し
て
は
る
か
に
優
位
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
作
者
の
用
い
た
『
竹
取
物
語
』
は
正
保
刊
本
で
あ
る
と
確
定
し
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
些
末
な
注
釈
的
問
題
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
、
作
者
の
用
い
た
テ
キ
ス
ト
の
確
定
な
ど
、
近
世
に
お
け
る
典
拠
の
あ
り
方
を
問
い
直
し
て
い
く
作
業
は
、『
西
山
物
語
』
研
究
に
新
た
な
展
望
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
以
下
に
と
り
あ
げ
る
『
太
平
記
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
源
太
騒
動
と
い
う
実
説
が
背
景
に
あ
る
た
め
、
従
来
の
『
西
山
物
語
』（
建
部
綾
足
作
、
明
和
五
年
刊
）
研
究
で
は
、
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
先
行
の
文
学
作
品
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
研
究
史
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
従
来
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
太
平
記
』
巻
二
十
三
「
大
森
彦
七
事
」
に
着
目
し
、
近
世
に
お
け
る
そ
の
受
容
の
あ
り
方
を
参
照
し
つ
つ
、
素
材
と
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
知
見
を
付
け
加
え
た
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
端
緒
と
し
て
『
西
山
物
語
』
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
二
大
森
彦
七
譚
の
位
相
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
西
山
物
語
』
の
主
人
公
、
大
森
七
郎
は
『
太
平
記
』
巻
二
十
三
「
大
森
彦
七
事
」
に
登
場
す
る
大
森
彦
七
の
子
孫
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
大
森
彦
七
な
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
先
行
研
究
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
は
、
モ
デ
ル
の
渡
辺
源
太
が
渡
辺
綱
の
子
孫
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
（
４
）
、
ま
た「
大
森
彦
七
事
」
で
彦
七
が
鬼
女
と
遭
遇
す
る
場
面
は
、
綱
が
一
条
戻
り
橋
で
同
じ
く
鬼
女
と
相
見
え
た
一
件
に
酷
似
し
て
お
り
、
こ
の
綱
と
彦
七
の
類
似
が
源
太
か
ら
七
郎
へ
、
と
い
う
発
想
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
っ
た
。
―
―
こ
の
よ
う
に
簡
単
に
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
大
森
彦
七
譚
の
近
世
に
お
け
る
受
容
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
大
森
彦
七
の
子
孫
と
い
う
設
定
に
も
う
ひ
と
つ
別
の
理
由
が
あ
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
『
西
山
物
語
』
は
大
森
七
郎
が
彦
七
の
代
よ
り
伝
わ
る
太
刀
を
、
奉
納
さ
れ
て
い
た
御
寺
か
ら
取
り
戻
す
と
こ
ろ
か
ら
幕
を
開
け
る
。
こ
の
太
刀
の
呪
い
が
物
語
を
律
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
彦
七
の
太
刀
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
一
度
、
本
文
を
離
れ
て
、
原
話
『
太
平
記
』
を
見
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。
正
成
彼
ト
共
ニ
天
下
ヲ
覆
サ
ン
ト
謀
ニ
、
貪
嗔
痴
ノ
三
毒
ヲ
表
シ
テ
必
三
剣
ヲ
可
用
。
我
等
大
勢
忿
怒
ノ
悪
眼
ヲ
開
テ
、
刹
那
ニ
大
千
界
ヲ
見
ル
ニ
、
願
フ
処
ノ
剣
適
我
朝
ノ
内
ニ
三
ア
リ
。
其
一
ハ
日
吉
大
宮
ニ
有
シ
ヲ
法
味
ニ
替
テ
申
給
リ
ヌ
。
今
一
ハ
尊
氏
ノ
許
ニ
有
シ
ヲ
、
寵
愛
ノ
童
ニ
入
リ
代
テ
乞
取
ヌ
。
今
一
ツ
ハ
御
辺
ノ
只
今
腰
ニ
指
タ
ル
刀
也
。
不
知
哉
、
此
刀
ハ
元
暦
ノ
古
ヘ
、
平
家
壇
ノ
浦
ニ
テ
亡
シ
時
、
悪
七
兵
衛
景
清
ガ
海
ヘ
落
シ
タ
リ
シ
ヲ
江
豚
ト
云
魚
ガ
呑
テ
、
讃
岐
ノ
宇
多
津
ノ
澳
ニ
テ
死
ヌ
。
海
底
ニ
沈
デ
已
ニ
百
余
年
ヲ
経
テ
後
、
漁
夫
ノ
綱
ニ
被
引
テ
御
辺
ノ
許
ヘ
伝
ヘ
タ
ル
刀
也
。
所
詮
此
刀
ヲ
ダ
ニ
、
我
等
ガ
物
ト
持
ナ
ラ
バ
、
尊
氏
ノ
代
― ２ ―
ヲ
奪
ハ
ン
事
掌
ノ
内
ナ
ル
ベ
シ
。
注
目
す
べ
き
は
「
悪
七
兵
衛
景
清
ガ
海
ヘ
落
シ
タ
」
と
い
う
箇
所
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
長
谷
川
端
は
「
景
清
が
刀
を
海
に
落
と
し
た
と
い
う
話
は
未
詳
。
同
合
戦
の
時
、
三
種
の
神
器
の
一
つ
で
あ
る
宝
剣
が
海
底
に
失
わ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
連
想
話
か
」
と
注
し
て
い
る
（
６
）
。
三
種
の
神
器
の
宝
剣
、
い
わ
ゆ
る
草
薙
剣
で
あ
る
。
原
話
に
お
け
る
彦
七
の
太
刀
に
は
草
薙
剣
と
一
部
分
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
る
。
長
谷
川
の
指
摘
を
受
け
て
、『
太
平
記
』
と
『
平
家
物
語
』
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、『
平
家
』
剣
の
巻
の
「
吾
朝
に
は
、
神
代
よ
り
つ
た
は
れ
る
霊
剣
三
あ
り
。
十
つ
か
の
剣
、
あ
ま
の
は
や
き
り
の
剣
、
草
な
ぎ
の
剣
こ
れ
也
」（
７
）
と
の
記
述
と
、『
太
平
記
』
の
「
貪
嗔
痴
ノ
三
毒
ヲ
表
シ
テ
必
三
釖
ヲ
可
用
。
我
等
大
勢
忿
怒
ノ
悪
眼
ヲ
開
テ
、
刹
那
ニ
大
千
界
ヲ
見
ル
ニ
、
願
フ
処
ノ
剣
適
我
朝
ノ
内
ニ
三
ア
リ
」
と
い
う
設
定
の
類
似
も
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
原
話
に
お
け
る
彦
七
の
太
刀
は
、
聖
性
と
魔
性
と
い
っ
た
表
裏
の
関
係
に
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
草
薙
剣
と
い
く
つ
か
の
点
で
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
こ
の
類
似
が
近
世
に
お
け
る
大
森
彦
七
を
扱
っ
た
浄
瑠
璃
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
過
程
で
、
類
似
は
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
ず
、
近
松
門
左
衛
門
作
、
宝
永
七
年
初
演
の
『
吉
野
都
女
楠
』（
８
）
を
検
討
し
て
お
く
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
悪
役
と
し
て
登
場
す
る
大
森
彦
七
は
、「
三
種
の
神
宝
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
宝
剣
に
首
を
刺
し
貫
か
れ
て
息
絶
え
る
。
無
道
の
盛
長
ち
つ
共
恐
れ
ず
。
よ
し


さ
は
ら
ぬ
神
に
た
ゝ
り
な
し
。
心
を
か
け
し
女
を
つ
れ
て
か
へ
る
計
に
。
ば
ち
も
た
ゝ
り
も
有
べ
き
か
と
走
り
よ
つ
て
内
侍
を
ひ
つ
立
ん
と
す
る
所
に
。
杉
に
か
け
た
る
宝
剣
の
さ
や
を
は
な
れ
て
や
ひ
ば
の
光
り
。
天
に
か
ゝ
や
き
地
に
な
り
渡
り
盛
長
が
か
う
べ
の
上
。
ひ
ら
め
き
か
ゝ
り
追
廻
し


。
つ
る
ぎ
の
は
か
ぜ
神
風
の
に
ぐ
る
を
お
ふ
て
ち
は
や
ふ
る
い
が
き
も
こ
へ
て
逃
て
行
。（
中
略
）
有
が
た
く
も
宝
剣
は
盛
長
が
首
を
さ
し
つ
ら
ぬ
き
。
こ
く
う
に
ひ
ら
め
き
か
へ
ら
せ
給
ひ
。
も
と
の
さ
や
に
納
り
し
は
有
が
た
。
か
り
け
る
次
也（第
五
）
宝
剣
が
ひ
と
り
で
に
飛
び
上
が
る
趣
向
は
原
話
に
お
け
る
、
彦
七
が
化
物
と
格
闘
の
す
え
、
宝
剣
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
後
の
一
場
面
、
角
テ
夜
少
シ
深
テ
、
有
明
ノ
月
中
門
ニ
差
入
タ
ル
ニ
、
簾
ヲ
高
ク
捲
上
テ
、
庭
ヲ
見
出
シ
タ
レ
バ
、
空
ヨ
リ
毬
ノ
如
ク
ナ
ル
物
光
テ
、
叢
ノ
中
ヘ
ゾ
落
タ
リ
ケ
ル
。
何
ヤ
ラ
ン
ト
走
出
テ
見
レ
バ
、
先
ニ
盛
長
ニ
推
砕
カ
レ
タ
リ
ツ
ル
首
ノ
半
残
タ
ル
ニ
、
件
ノ
刀
自
抜
テ
、
柄
口
マ
デ
突
貫
テ
ゾ
落
タ
リ
ケ
ル
。
不
思
議
ナ
リ
ト
云
モ
疎
カ
也
。
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彦
七
の
太
刀
と
草
薙
剣
と
の
類
似
が
作
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
作
品
は
原
話
か
ら
離
れ
て
自
由
に
創
作
さ
れ
て
お
り
、
彦
七
の
太
刀
と
草
薙
剣
と
の
類
似
を
論
じ
る
た
め
の
例
と
し
て
、
少
々
迂
遠
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
ひ
と
つ
の
傍
証
と
し
て
こ
こ
に
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
次
に
、『
車
還
合
戦
桜
』（
文
耕
堂
作
、
享
保
十
八
年
初
演
）
を
紹
介
す
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
彦
七
の
太
刀
と
草
薙
剣
と
の
類
似
が
ま
さ
に
そ
の
構
想
の
核
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
９
）
。
本
其
太
刀
は
先
帝
後
醍
醐
の
天
皇
、
神
代
の
宝
剣
と
等
し
く
、
日
の
御
座
に
立
ら
れ
し
名
剣
（
初
段
）
― ３ ―
先
帝
を
始
新
田
楠
亡
し
た
、
大
功
有
某
は
、
宰
相
よ
り
漸
大
納
言
に
転
任
、
功
も
な
い
尊
氏
は
征
夷
大
将
軍
、
官
禄
共
に
ば
つ
く
ん
の
ち
が
ひ
、
ち
び


し
た
る
官
位
よ
り
一
飛
に
王
位
の
望
み
、
彼
の
太
刀
を
宝
剣
の
替
り
と
し
、
内
侍
所
の
か
は
り
に
は
、
紀
州
日
前
宮
の
神
鏡
、
二
の
宝
を
拵
へ
置
、
王
位
に
即
は
此
清
忠
、
神

、
宝
剣
、
内
侍
所
、
ふ
足
の
な
い
上
分
別
（
初
段
）
将
軍
尊
氏
大
森
彦
七
を
召
具
し
し
づ


と
か
け
付
給
ひ
、
ヤ
ア


清
忠
、
汝
日
前
宮
の
神
鏡
を
内
侍
所
と
あ
が
め
、
盛
長
が
太
刀
を
宝
剣
に
擬
へ
、
王
位
を
く
つ
が
へ
し
奪
は
ん
と
の
謀
反
（
五
段
）
初
段
の
引
用
は
坊
門
宰
相
清
忠
の
科
白
で
あ
る
。
彦
七
の
太
刀
を
草
薙
剣
の
代
わ
り
に
し
て
王
位
を
狙
お
う
と
す
る
清
忠
と
、
そ
れ
を
渡
す
ま
い
と
す
る
彦
七
の
駆
け
引
き
が
こ
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
二
つ
の
太
刀
の
イ
メ
ー
ジ
が
代
替
可
能
な
程
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
『
蘭
奢
待
新
田
系
図
』（
近
松
半
二
・
竹
田
平
七
・
竹
本
三
郎
兵
衛
合
作
、
明
和
二
年
初
演
）
で
も
同
様
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
１０
）
。
「（
前
略
）又
此
上
に
も
思
ひ
置
事
さ
ら


な
い
。サ
ア
早
ふ
殺
し
て


」
と
。
首
差
し
延
す
健
気
さ
を
。
見
る
目
の
中
も
。
い
と
ゞ
猶
く
ら
む
心
を
漸
と
。
太
刀
抜
放
し
ふ
り
上
れ
ば
。「
う
ん
」
と
計
に
た
を
る
ゝ
娘
。
「
ヤ
ア
何
と
仕
や
つ
た
」
と
。
ふ
し
ぎ
に
剣
打
守
り
。「
ム
ヽ
此
太
刀
の
作
り
は
諸
刃
。
尋
常
な
ら
ぬ
此
剣
を
。
ふ
り
上
れ
ば
娘
が
悶
絶
。
ハ
テ
あ
や
し
や
」
と
い
ふ
声
に
。
宮
（
引
用
者
注
―
大
塔
宮
）
も
ふ
し
ぎ
の
御
顔
ば
せ
。「
其
太
刀
是
へ
」
と
御
手
に
取
。「
ハ
ア
有
が
た
や
忝
な
や
。
是
こ
そ
は
此
日
比
尋
求
る
十
握
の
御
剣
。
今
は
か
ら
ず
も
我
手
に
入
は
。
再
び
九
五
（
引
用
者
注
―
天
子
の
位
。
ま
た
、
最
高
の
位
）
に
帰
る
べ
き
其
瑞
相
に
て
有
け
る
か
」
と
。
押
戴
き


御
悦
び
は
浅
か
ら
ず
。
（
第
四
）
大
塔
宮
の
存
在
が
敵
方
に
知
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
す
る
娘
。
母
が
そ
の
娘
の
首
を
斬
ろ
う
と
し
た
と
き
、
異
変
が
起
こ
る
。
大
塔
宮
が
太
刀
を
検
め
る
と
、
そ
れ
が
「
十
握
の
御
剣
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
太
刀
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
、「
九
五
の
位
」
―
―
こ
こ
で
は
皇
位
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
―
―
に
帰
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
こ
の
詞
章
も
草
薙
剣
を
意
識
し
た
表
現
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
「
十
握
の
御
剣
」
と
い
う
名
称
も
、『
太
平
記
』
巻
二
十
五
「
自
伊
勢
進
宝
剣
事
」
に
、
依
之
草
薙
ノ
剣
ト
ハ
申
也
。
此
剣
未
大
蛇
ノ
尾
ノ
中
ニ
有
シ
程
、
簸
ノ
河
上
ニ
雲
懸
リ
テ
、
天
更
ニ
不
晴
シ
カ
バ
、
天
ノ
群
雲
ノ
剣
ト
モ
名
付
ク
。
其
尺
僅
ニ
十
束
ナ
レ
バ
又
十
束
ノ
剣
ト
モ
名
付
タ
リ
。
と
あ
る
よ
う
に
、
草
薙
剣
の
異
称
と
し
て
「
十
束
の
剣
」（
天
正
本
『
太
平
記
』
で
は
「
十
握
剣
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
）
と
あ
る
の
に
拠
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
、
近
世
に
お
け
る
大
森
彦
七
譚
の
受
容
を
、
彦
七
の
太
刀
の
描
か
れ
方
に
絞
っ
て
見
て
き
た
。
近
世
に
お
い
て
、
彦
七
の
太
刀
と
草
薙
剣
と
の
類
似
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
い
い
。
作
者
が
太
刀
に
ま
つ
わ
る
怪
異
を
発
端
と
し
て
、
『
西
山
物
語
』
を
綴
り
は
じ
め
た
と
き
、
こ
の
類
似
が
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
確
か
に
文
辞
の
上
で
は
、
― ４ ―
さ
て
七
郎
が
は
け
る
太
刀
は
、
楠
正
成
の
ぬ
し
、
津
の
国
み
な
と
川
に
て
軍
破
れ
て
う
せ
た
ま
ひ
し
時
、
血
つ
き
た
る
つ
る
ぎ
の
太
刀
の
は
べ
り
し
を
、
彦
七
と
り
帰
り
て
我
が
家
に
残
し
お
き
け
る
が
、
そ
の
は
つ
こ
な
れ
ば
、
今
こ
の
い
へ
に
と
ど
ま
り
て
、
世
に
ふ
た
つ
な
き
つ
る
ぎ
な
り
と
ぞ
い
ひ
つ
た
へ
け
る
。
と
、
こ
の
よ
う
に
原
話
に
あ
っ
た
、
草
薙
剣
と
相
似
た
側
面
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。
何
故
そ
れ
を
捨
象
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
要
因
が
あ
ろ
う
が
、
先
行
す
る
浄
瑠
璃
作
品
が
、
権
力
争
い
の
道
具
と
し
て
太
刀
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
、『
西
山
物
語
』
で
は
、
い
わ
ば
七
郎
の
生
き
方
の
象
徴
と
し
て
太
刀
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
差
異
が
、
こ
の
草
薙
剣
と
の
類
似
を
取
り
込
む
／
捨
象
す
る
の
差
異
と
な
っ
て
現
れ
て
き
て
い
る
と
い
っ
た
、
構
成
上
の
要
請
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
院
主
の
科
白
に
は
、
つ
る
ぎ
は
正
成
ぬ
し
の
は
き
給
へ
る
太
刀
な
り
。
此
の
ひ
と
ぞ
あ
め
が
下
武
士
の
か
が
み
と
は
申
す
な
ら
ず
や
。
さ
る
人
の
は
か
せ
た
ま
へ
る
物
な
れ
ば
、
く
さ
な
ぎ
の
剣
に
も
た
ぐ
ふ
べ
く
此
の
あ
る
じ
は
お
も
ひ
を
れ
り
。
と
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
、
捨
象
と
い
う
の
は
、
権
力
争
い
の
道
具
と
し
て
の
機
能
を
捨
て
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
草
薙
剣
と
の
類
似
に
よ
っ
て
彦
七
の
太
刀
が
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
象
徴
的
な
機
能
は
、
む
し
ろ
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
象
徴
的
な
機
能
こ
そ
が
、
作
者
を
し
て
、
彦
七
の
太
刀
の
物
語
と
し
て
『
西
山
物
語
』
を
構
想
せ
し
め
た
そ
の
要
因
と
見
て
い
い
。
作
者
の
次
作
、『
本
朝
水
滸
伝
』（
安
永
二
年
刊
）
に
お
い
て
、
拡
散
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
表
層
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
趣
向
群
を
裏
側
か
ら
規
制
す
る
、
一
種
の
求
心
力
と
し
て
〈
倭
建
命
モ
チ
ー
フ
〉
の
存
在
を
指
摘
し
た
の
は
、
長
島
弘
明
で
あ
っ
た
（
１１
）
。
さ
ら
に
長
島
は
一
歩
踏
み
込
ん
で
「
綾
足
の
片
歌
・
国
学
・
物
語
と
い
う
位
相
の
異
な
る
領
域
を
貫
通
す
る
同
一
の
モ
チ
ー
フ
」
と
し
て
こ
の
〈
倭
建
命
モ
チ
ー
フ
〉
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
長
島
の
す
ぐ
れ
た
読
み
を
承
け
て
、『
西
山
物
語
』
も
ま
た
〈
倭
建
命
モ
チ
ー
フ
〉
に
連
な
る
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
の
一
つ
で
あ
る
。
た
だ
、『
西
山
物
語
』
の
場
合
、『
本
朝
水
滸
伝
』
の
よ
う
に
直
接
的
に
ス
ト
ー
リ
ー
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
『
西
山
物
語
』
の
場
合
、〈
倭
建
命
モ
チ
ー
フ
〉
は
主
人
公
の
形
象
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
大
森
七
郎
に
用
い
ら
れ
る
「
ま
す
ら
を
」
と
い
う
形
容
は
、
楠
正
成
を
経
由
し
て
倭
建
命
ま
で
溯
行
可
能
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
媒
介
と
な
る
も
の
が
、
彦
七
の
太
刀
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
ま
す
ら
を
」
像
の
提
示
の
た
め
に
『
西
山
物
語
』
は
大
森
彦
七
譚
を
重
要
な
素
材
と
し
て
構
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
「
ま
す
ら
を
」
の
形
象
で
は
、
そ
の
「
ま
す
ら
を
」
の
形
象
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
、
以
下
具
体
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
大
森
七
郎
は
「
此
七
郎
ぞ
も
の
の
ふ
の
み
ち
を
み
が
き
て
、
今
の
世
の
ま
す
ら
を
と
ひ
と
に
も
称
ら
る
る
男
に
て
な
む
あ
れ
ば
」
と
評
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
背
後
に
は
「
ま
す
ら
を
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
精
神
の
あ
り
方
が
、
今
は
喪
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
と
い
う
含
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。『
西
山
物
語
』
は
、
こ
の
喪
わ
れ
― ５ ―
た
「
ま
す
ら
を
」
性
の
回
復
の
物
語
で
あ
る
（
１２
）
。
こ
れ
は
七
郎
に
と
っ
て
言
え
ば
、
あ
る
べ
き
自
己
像
の
回
復
の
物
語
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
る
べ
き
自
己
像
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
七
郎
は
秩
序
の
側
か
ら
放
逐
さ
れ
て
し
ま
う
。「
こ
が
ね
の
巻
」
に
お
け
る
宝
剣
奪
取
や
、
ま
た
「
太
刀
の
巻
」
に
お
け
る
剣
術
試
合
の
結
末
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。七
郎
つ
と
た
ち
て
、
彼
の
太
刀
を
こ
め
お
き
た
り
し
金
戸
を
や
ぶ
り
、
袋
な
が
ら
ひ
き
出
だ
し
て
、「
も
と
よ
り
是
は
我
が
た
か
ら
な
り
。
今
こ
そ
持
か
へ
る
な
れ
」
と
て
、
と
き
あ
し
を
出
し
て
に
げ
出
で
け
る
（
こ
が
ね
の
巻
）
さ
て
八
郎
、
七
郎
に
む
か
ひ
て
い
ひ
け
る
や
う
は
、「
そ
こ
の
太
刀
た
わ
や
す
く
折
れ
つ
る
う
へ
に
て
か
て
る
は
、
誠
の
か
ち
に
あ
ら
ず
。
今
ひ
と
わ
た
り
太
刀
を
あ
ら
た
め
て
、
出
で
給
へ
」
と
な
む
聞
え
け
れ
ば
、
七
郎
こ
た
へ
け
る
や
う
は
、「
さ
る
事
に
あ
ら
ず
。
勝
つ
と
ま
く
る
は
唯
、
天
の
神
の
な
し
給
ふ
也
。
ま
だ
ち
も
を
る
れ
ば
折
る
る
時
あ
り
。
け
ふ
の
け
ぢ
め
わ
た
く
し
な
ら
ず
と
お
も
へ
ば
、
そ
こ
の
か
ち
給
ふ
に
は
ま
ぎ
れ
な
し
。
我
か
か
る
に
は
に
長
居
せ
む
は
お
も
な
し
」
と
い
ひ
つ
つ
、
折
れ
た
る
太
刀
を
ひ
ろ
ひ
あ
つ
め
て
、
あ
し
を
は
や
み
に
げ
い
で
け
れ
ば
、「
見
所
も
な
き
太
刀
あ
は
せ
に
ぞ
有
け
る
」
と
て
来
し
人
も
ほ
い
な
げ
に
な
む
あ
か
れ
ち
り
け
り
。
（
太
刀
の
巻
）
こ
の
よ
う
に
、
七
郎
は
常
に
秩
序
の
側
か
ら
「
に
げ
る
」
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
院
主
に
対
す
る
ふ
て
ぶ
て
し
い
嘲
笑
で
あ
り
、
ま
た
、
剣
術
試
合
の
勝
ち
を
八
郎
に
わ
ざ
と
譲
っ
た
こ
と
へ
の
韜
晦
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
逃
走
で
あ
る
が
ゆ
え
に
秩
序
の
側
に
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
敗
北
の
謂
に
も
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
が
「
露
の
巻
」
か
ら
「
ほ
き
の
巻
」
へ
と
到
る
一
連
の
事
件
を
経
て
、
逆
転
し
て
ゆ
く
。「
露
の
巻
」
で
、
妹
を
殺
し
た
七
郎
は
逃
亡
を
し
な
い
。「「
此
の
う
へ
は
始
を
は
り
、
う
た
へ
の
御
に
は
に
申
さ
む
」
と
て
出
で
け
る
」
と
自
ら
の
行
為
を
、
世
間
の
論
理
の
う
ち
に
置
こ
う
と
す
る
。
そ
の
七
郎
の
行
為
に
対
し
て
、「
お
の
れ
は
沓
も
は
か
で
、
そ
こ
は
か
と
な
く
に
げ
出
し
」
と
「
に
げ
る
」
側
に
ま
わ
る
の
は
、
西
山
の
僧
都
で
あ
る
。
彼
が
俗
世
間
の
代
表
者
と
し
て
、「
こ
が
ね
の
巻
」
の
院
主
と
同
じ
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
秩
序
の
側
に
い
る
人
物
の
位
置
の
、
逆
転
す
る
さ
ま
を
描
く
た
め
に
、
こ
の
挿
話
は
こ
こ
に
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
ほ
き
の
巻
」
に
お
い
て
、
さ
れ
ば
七
郎
が
か
く
れ
た
り
し
ひ
か
り
、
終
に
の
ぼ
る
日
の
ご
と
く
な
り
し
か
ば
、
西
ひ
が
し
北
み
な
み
の
国
の
守
よ
り
、「
わ
れ
家
の
子
に
せ
む
」
「
か
れ
お
も
と
人
に
せ
む
」
と
、
馬
を
は
せ
、
車
を
の
ぼ
せ
て
む
か
へ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
七
郎
か
つ
て
う
け
ひ
か
ざ
り
し
か
ば
、「
し
か
ら
ば
母
を
や
し
な
ひ
奉
る
べ
き
料
に
」
と
て
、
を
ち
こ
ち
の
国
の
守
よ
り
、
こ
が
ね
・
し
ろ
が
ね
・
太
刀
・
ま
き
物
ま
で
、
よ
き
使
を
も
て
、
お
く
り
た
う
び
し
ほ
ど
に
、
今
は
な
ら
び
な
き
さ
ひ
は
ひ
の
人
と
な
り
て
、
そ
の
子
う
ま
ご
ま
で
も
、
ゆ
た
け
く
と
み
さ
か
え
侍
り
し
と
か
や
。
と
太
刀
を
取
り
返
す
以
前
、「
さ
る
け
ち
ど
も
も
聞
え
ず
、
家
も
と
み
さ
か
え
て
、
あ
る
大
宅
の
い
へ
の
こ
と
な
り
て
と
き
め
き
け
る
」
状
態
に
戻
る
。「
ま
す
ら
を
」
性
と
い
う
あ
る
べ
き
自
己
を
回
復
し
た
七
郎
が
、
秩
序
の
側
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
社
会
的
地
位
の
回
復
も
達
成
す
る
と
い
う
の
が
、『
西
山
物
語
』
に
お
い
て
大
森
七
郎
の
た
ど
る
軌
跡
で
あ
る
。「
ま
す
ら
を
」
性
と
、
― ６ ―
社
会
的
地
位
と
、
二
重
の
意
味
で
『
西
山
物
語
』
は
自
己
回
復
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
太
刀
を
取
り
返
す
こ
と
で
幕
を
開
け
る
の
は
、
物
語
を
怪
異
で
彩
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
「
と
り
か
え
す
」
身
振
り
に
、
自
己
回
復
の
物
語
で
あ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
宣
言
を
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
宣
言
の
背
後
に
、
同
化
す
べ
き
自
己
像
と
し
て
倭
建
命
が
、
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
己
回
復
の
物
語
と
い
う
図
式
の
中
で
、
〈
倭
建
命
モ
チ
ー
フ
〉
の
重
要
性
は
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（１３
）
四
語
り
の
分
裂
先
に
「
ま
す
ら
を
」
性
の
回
復
、
と
述
べ
た
が
、『
西
山
物
語
』
は
単
純
な
「
ま
す
ら
を
」
賛
美
の
構
造
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
既
に
奥
野
美
友
紀
に
指
摘
が
あ
る
（
１４
）
。
七
郎
と
八
郎
に
、「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形
象
と
語
彙
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
か
へ
・
宇
須
美
の
ふ
た
り
は
（
厳
密
に
言
う
な
ら
老
母
も
）
そ
れ
と
は
異
な
る
。「
み
や
び
」
の
側
に
た
っ
て
い
る
。『
要
語
』
を
参
照
し
て
和
文
和
歌
の
学
習
を
し
て
い
る
よ
う
な
、『
西
山
』
の
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
び
と
と
立
場
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
こ
の
奥
野
の
指
摘
を
基
礎
と
し
つ
つ
、「
ま
す
ら
を
」
と
「
み
や
び
」
の
側
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
く
。
ま
ず
取
り
上
げ
た
い
の
は
、「
露
の
巻
」
に
お
け
る
全
編
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
、
七
郎
の
妹
斬
殺
の
く
だ
り
で
あ
る
。
七
郎
い
ろ
を
か
へ
て
、「
か
く
こ
と
わ
り
に
あ
た
る
事
も
い
な
み
た
ま
ふ
か
ら
は
、
い
づ
れ
の
耳
に
い
づ
れ
の
口
を
も
て
わ
い
だ
め
き
こ
え
申
さ
む
。
そ
こ
と
既
に
か
た
め
ま
い
ら
せ
し
事
あ
り
。
よ
も
忘
れ
給
は
じ
。
又
我
が
太
刀
の
ゆ
く
り
な
く
折
れ
た
り
し
事
を
ば
、
何
と
か
み
給
ひ
き
。
そ
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
こ
と
更
宇
須
美
ぬ
し
は
ひ
と
り
子
に
お
は
せ
り
。
か
へ
ま
た
我
が
ひ
と
り
の
い
も
と
な
り
。
い
き
と
し
い
け
る
も
の
、
あ
は
れ
み
の
こ
こ
ろ
な
か
ら
む
や
。
此
の
う
へ
は
た
と
へ
こ
と
わ
り
な
き
事
な
り
と
も
、
め
ぐ
し
と
お
も
ふ
心
ひ
と
つ
を
も
て
、
よ
ろ
づ
う
け
ひ
き
た
う
べ
か
し
。
七
郎
か
く
腰
を
り
て
申
す
か
ら
は
、
此
の
う
へ
は
ひ
と
こ
と
の
御
答
へ
に
よ
り
て
、
か
へ
も
い
き
て
は
か
へ
ら
ふ
ま
じ
け
れ
。
さ
る
騒
も
出
で
来
ば
、
そ
こ
の
御
た
め
に
も
よ
か
ら
じ
。
こ
こ
ろ
を
ひ
そ
め
て
答
へ
た
ま
へ
。
う
け
給
は
ら
む
」
と
聞
ゆ
る
に
、
八
郎
か
し
ら
を
打
ふ
り
て
、「
お
の
れ
さ
き
に
何
ご
と
を
き
こ
え
お
き
つ
る
か
。
事
の
し
げ
き
に
打
わ
す
れ
侍
る
。
あ
な
か
し
ま
し
の
こ
と
や
。
い
つ
ま
で
の
た
ま
ふ
と
も
う
け
ひ
く
ま
じ
」
と
い
ひ
す
て
て
、
其
の
む
し
ろ
を
た
た
む
と
す
る
を
見
て
、
か
へ
も
今
は
と
お
も
ふ
け
し
き
み
え
け
れ
ば
、「
い
で
や
八
郎
よ
、
そ
こ
に
あ
り
て
此
の
ま
す
ら
を
が
ふ
る
ま
ふ
事
を
見
た
ま
へ
や
」
と
、
を
た
け
び
に
た
け
び
な
が
ら
、
か
へ
が
衣
の
え
り
ひ
し
と
つ
か
み
、
ひ
き
よ
せ
て
の
け
さ
ま
に
お
さ
へ
、
太
刀
を
ぬ
き
て
た
か
む
な
さ
か
を
さ
す
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、「
か
へ
も
今
は
と
お
も
ふ
け
し
き
み
え
け
れ
ば
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
七
郎
の
行
為
が
か
へ
と
の
同
意
の
上
に
な
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
、
残
さ
れ
た
恋
人
、
宇
須
美
の
前
に
顕
れ
る
か
へ
亡
霊
の
語
る
死
の
場
面
は
、
こ
の
一
節
と
の
間
に
微
妙
な
齟
齬
を
感
じ
さ
せ
る
。
「
さ
れ
ば
よ
。
今
住
み
て
は
べ
る
国
は
、
け
が
ら
ひ
の
み
お
ほ
く
て
、
人
― ７ ―
の
た
よ
り
と
て
は
な
き
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
心
の
ほ
か
に
へ
だ
た
り
ま
ゐ
ら
せ
し
ぞ
」。「
さ
る
と
こ
ろ
へ
は
、
何
し
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
つ
る
」
と
き
こ
ゆ
れ
ば
、
し
ば
し
さ
め
ざ
め
と
打
泣
き
て
、「
御
あ
た
り
を
は
な
れ
て
、
何
の
こ
こ
ろ
を
も
て
か
ま
ゐ
る
べ
き
。
兄
な
り
け
る
七
郎
、
わ
が
む
ね
を
と
ら
へ
て
何
事
も
願
は
か
な
は
ず
。
は
や
く
ま
か
む
で
よ
と
、
氷
な
す
つ
る
ぎ
を
ぬ
き
て
、
我
を
追
ひ
は
な
つ
ほ
ど
に
、
さ
か
し
ま
に
な
る
と
お
ぼ
え
し
が
、
い
と
闇
き
国
に
出
で
つ
る
。
「
心
の
ほ
か
に
」「
御
あ
た
り
を
は
な
れ
て
、
何
の
こ
こ
ろ
を
も
て
か
ま
ゐ
る
べ
き
」
そ
う
繰
り
返
す
か
へ
の
言
葉
は
、
覚
悟
の
死
を
受
け
入
れ
た
者
の
そ
れ
で
は
な
く
、
そ
の
意
志
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た
無
辜
の
被
害
者
の
も
の
の
よ
う
だ
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
齟
齬
が
生
じ
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、「
露
の
巻
」
に
お
け
る
か
へ
斬
殺
場
面
が
、
七
郎
の
側
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
こ
に
は
七
郎
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
解
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
語
り
の
欺
瞞
は
、
亡
霊
の
語
り
に
よ
っ
て
あ
ば
か
れ
、
「
い
で
や
八
郎
よ
、
そ
こ
に
あ
り
て
此
ま
す
ら
を
が
ふ
る
ま
ふ
事
を
見
た
ま
へ
や
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
す
ら
を
の
行
為
と
し
て
あ
っ
た
妹
殺
し
は
、
他
な
ら
ぬ
妹
自
身
に
よ
っ
て
痛
烈
に
批
判
さ
れ
る
。「
氷
な
す
つ
る
ぎ
」
と
残
酷
な
イ
メ
ー
ジ
を
使
っ
て
い
る
事
実
か
ら
、
か
へ
が
「
ま
す
ら
を
」
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
、
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
こ
に
「
み
や
び
」
の
側
と
「
ま
す
ら
を
」
の
側
の
論
理
に
大
き
な
食
い
違
い
が
あ
る
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
ほ
き
の
巻
」
で
は
、
さ
て
八
郎
は
こ
が
ね
千
ひ
ら
を
出
し
て
、
寺
を
た
て
経
を
を
さ
め
、
な
き
人
の
お
く
つ
き
に
は
、
石
を
た
た
み
珠
を
ち
り
ば
め
、
そ
が
う
へ
に
飢
こ
ご
え
た
る
も
の
に
は
、
よ
ね
を
あ
た
へ
布
を
あ
た
へ
、
た
め
し
な
き
御
の
り
を
尽
し
け
る
。
此
の
故
に
や
宇
須
美
や
ま
ひ
お
こ
た
り
は
て
、
す
が
す
が
し
く
な
り
に
け
り
。
と
あ
る
。「
よ
み
の
巻
」
で
、
愛
す
る
人
を
失
っ
た
宇
須
美
の
悲
嘆
を
見
て
き
た
読
者
は
、
こ
の
結
末
に
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
ほ
き
の
巻
」
が
「
か
へ
の
死
を
置
き
去
り
に
」（１５
）
し
て
い
る
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
「
ほ
き
の
巻
」
の
語
り
が
七
郎
、
八
郎
の
「
ま
す
ら
を
」
の
側
か
ら
の
語
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
言
い
得
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
、
語
り
は
「
み
や
び
」
の
側
に
属
す
る
宇
須
美
の
心
情
に
よ
り
そ
う
か
た
ち
で
病
の
回
復
を
語
ら
な
い
。「
此
の
故
に
や
」
と
、
八
郎
の
側
か
ら
、
八
郎
の
行
為
と
の
関
係
と
い
う
文
脈
で
し
か
宇
須
美
の
病
気
の
平
癒
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
「
ほ
き
の
巻
」
の
語
り
の
特
色
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
西
山
物
語
』
で
は
「
ま
す
ら
を
」
の
側
と
、「
み
や
び
」
の
側
が
、
そ
れ
ぞ
れ
拮
抗
す
る
か
た
ち
で
描
か
れ
て
お
り
、
お
互
い
が
お
互
い
を
一
種
、
相
対
化
し
あ
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
妹
を
殺
し
た
大
森
七
郎
の
行
為
は
妹
の
か
へ
自
身
の
側
か
ら
、
心
な
い
残
酷
な
行
為
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
恋
人
を
喪
っ
た
そ
の
悲
嘆
ゆ
え
、
病
に
伏
し
た
は
ず
の
宇
須
美
は
、
八
郎
の
側
か
ら
そ
の
心
隈
を
無
視
し
た
八
郎
の
御
法
の
結
果
と
い
う
文
脈
で
病
の
平
癒
を
語
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
相
対
化
の
構
造
は
「
露
の
巻
」、「
よ
み
の
巻
」、「
ほ
き
の
巻
」
の
関
係
に
顕
著
だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
『
西
山
物
語
』
の
巻
々
に
伏
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
こ
で
試
み
に
『
西
山
物
語
』
を
「
ま
す
ら
を
」
の
世
界
と
「
み
や
び
」
の
世
界
と
を
巻
に
即
し
て
分
類
し
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
。
― ８ ―
①
こ
が
ね
の
巻
③
太
刀
の
巻
④
あ
や
し
の
巻
⑩
ほ
き
の
巻
⑦
わ
か
れ
の
巻
⑧
露
の
巻
②
か
へ
の
巻
⑤
琴
の
巻
⑥
ふ
み
の
巻
⑨
よ
み
の
巻
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
を
、
大
森
七
郎
、
八
郎
の
物
語
を
そ
の
主
な
話
題
と
す
る
も
の
と
、
か
へ
、
宇
須
美
の
物
語
を
そ
の
主
な
話
題
と
す
る
も
の
と
に
分
け
る
と
右
の
よ
う
に
な
る
。「
こ
が
ね
の
巻
」「
太
刀
の
巻
」「
あ
や
し
の
巻
」「
わ
か
れ
の
巻
」「
露
の
巻
」「
ほ
き
の
巻
」
が
、
七
郎
、
八
郎
の
物
語
を
扱
う
巻
で
あ
り
（
こ
ち
ら
を
Ａ
系
と
名
づ
け
る
）、「
か
へ
の
巻
」「
琴
の
巻
」「
ふ
み
の
巻
」「
わ
か
れ
の
巻
」「
露
の
巻
」「
よ
み
の
巻
」
が
、
か
へ
、
宇
須
美
の
物
語
を
扱
う
巻
で
あ
る
（
こ
ち
ら
を
Ｂ
系
と
す
る
）。「
わ
か
れ
の
巻
」「
露
の
巻
」
は
両
方
に
属
す
る
と
考
え
る
（
な
お
、
巻
の
頭
に
つ
い
て
い
る
数
字
は
巻
の
順
序
を
示
す
）。
も
ち
ろ
ん
、『
西
山
物
語
』
は
ひ
と
つ
の
長
編
小
説
で
あ
り
、
Ａ
系
、
Ｂ
系
の
片
方
だ
け
あ
れ
ば
、
成
立
す
る
と
い
う
よ
う
に
排
他
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
う
し
た
分
類
が
、
少
々
乱
暴
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
う
し
て
図
式
化
す
る
こ
と
で
、『
西
山
物
語
』
の
論
理
構
造
は
か
な
り
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
図
式
化
し
た
上
で
、
俯
瞰
的
に
作
品
の
展
開
を
眺
め
た
と
き
に
見
え
て
く
る
の
は
、「
こ
が
ね
の
巻
」「
太
刀
の
巻
」「
あ
や
し
の
巻
」
と
続
く
、
七
郎
、
八
郎
の
物
語
の
展
開
に
、「
か
へ
の
巻
」「
琴
の
巻
」「
ふ
み
の
巻
」
の
展
開
が
従
属
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
が
ね
の
巻
」
に
お
け
る
宝
剣
奪
取
に
よ
っ
て
、
老
母
は
病
に
伏
し
、
そ
の
看
病
の
た
め
宇
須
美
は
か
へ
と
ひ
と
つ
屋
根
の
下
で
過
ご
す
こ
と
と
な
っ
た
、
結
果
と
し
て
二
人
は
お
互
い
親
密
の
度
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
「
太
刀
の
巻
」
に
お
け
る
剣
術
試
合
前
夜
の
盟
約
が
、「
琴
の
巻
」
に
お
け
る
二
人
の
同
衾
の
背
景
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
ま
た「
あ
や
し
の
巻
」
以
降
の
展
開
を
経
て
段
々
と
疎
遠
に
な
っ
て
ゆ
く
両
家
の
関
係
に「
ふ
み
の
巻
」
も
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
わ
か
れ
の
巻
」「
露
の
巻
」
の
破
局
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
貫
し
て
従
属
関
係
に
あ
っ
た
か
へ
、
宇
須
美
の
物
語
が
「
よ
み
の
巻
」
に
至
り
、
七
郎
、
八
郎
の
物
語
に
対
し
て
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る
痛
烈
な
批
判
の
牙
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
へ
と
い
う
七
郎
、
八
郎
の
自
己
回
復
の
物
語
の
犠
牲
と
な
っ
た
被
害
者
の
視
点
か
ら
の
語
り
を
採
用
し
た
た
め
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
こ
の
少
女
へ
の
鎮
魂
の
意
図
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
五
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、『
西
山
物
語
』
を
あ
る
べ
き
自
己
の
回
復
の
物
語
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
七
郎
、
八
郎
の
「
ま
す
ら
を
」
性
の
回
復
か
ら
、
二
人
の
社
会
的
地
位
の
回
復
へ
と
到
る
道
筋
を
、
作
者
は
源
太
騒
動
と
呼
ば
れ
る
実
説
を
も
と
に
構
想
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
加
え
て
、『
西
山
物
語
』
に
は
悲
恋
を
主
題
と
し
た
か
へ
、
宇
須
美
の
物
語
も
編
み
込
ま
れ
て
い
る
。
宇
須
美
は
七
郎
、
八
郎
の
物
語
の
枠
内
で
悲
恋
か
ら
の
〈
回
復
〉
を
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
が
「
ほ
き
の
巻
」
と
し
て
顕
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
― ９ ―
こ
の
自
己
回
復
の
物
語
の
中
に
は
、
女
主
人
公
か
へ
の
居
場
所
が
な
い
。
彼
女
は
終
始
、
七
郎
、
八
郎
の
側
の
論
理
に
左
右
さ
れ
、
あ
げ
く
命
ま
で
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
悲
劇
の
女
主
人
公
へ
の
配
慮
と
し
て
、
彼
女
の
視
点
か
ら
も
眺
め
る
形
で
事
件
の
再
構
成
は
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
価
値
観
の
混
在
す
る
複
線
構
造
の
物
語
が
作
ら
れ
た
、
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
事
件
は
立
体
的
に
再
構
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。
七
郎
の
行
為
を
是
と
と
る
か
非
と
と
る
か
、
そ
れ
は
む
し
ろ
読
者
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
（
１
）
中
村
幸
彦
・
高
田
衛
・
中
村
博
保
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
７８
英
草
紙
・
西
山
物
語
・
雨
月
物
語
・
春
雨
物
語
』（
小
学
館
一
九
九
五
年
）
本
文
の
引
用
も
同
書
に
拠
っ
た
。
ま
た
出
典
注
に
つ
い
て
は
適
宜
省
略
に
従
う
。
（
２
）
引
用
は
、
新
井
信
之
著
『
竹
取
物
語
の
研
究
本
文
篇
』（
図
書
出
版
株
式
会
社
昭
和
一
九
年
）
の
翻
刻
に
よ
る
。
古
活
字
十
行
本
も
同
。
（
３
）
上
坂
信
男
編
『
九
本
対
照
竹
取
翁
物
語
語
彙
索
引
』（
笠
間
書
院
昭
和
五
五
年
）
を
用
い
て
確
認
し
た
。
同
書
収
録
の
諸
本
は
、
武
藤
本
、
古
本
、
大
秀
本
、
吉
田
本
、
古
活
字
十
行
本
、
正
保
刊
本
、
武
田
本
、
内
閣
文
庫
本
、
竹
物
語
。
他
、
先
に
引
用
し
た
該
当
の
箇
所
は
、
前
掲
新
井
の
著
書
に
収
録
さ
れ
た
、
島
原
侯
旧
蔵
本
、
蓬
左
文
庫
本
、
大
覚
寺
本
、
前
田
本
、
戸
川
本
に
も
あ
た
っ
て
い
る
。
（
４
）
千
坂
和
子
「
渡
辺
家
と
『
西
山
物
語
』」（『
大
阪
青
山
短
大
国
文
』
六
号
一
九
九
〇
年
二
月
）
に
こ
れ
に
関
す
る
資
料
が
載
る
。
こ
の
事
実
を
作
者
が
知
り
え
た
か
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、「
渡
辺
」
と
い
う
名
前
の
連
想
が
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
形
で
も
こ
こ
で
の
論
旨
に
大
き
な
影
響
は
な
い
の
で
。
ひ
と
ま
ず
措
い
て
お
く
。
（
５
）
以
下
、『
太
平
記
』
の
引
用
は
す
べ
て
『
日
本
古
典
文
学
大
系
３５
太
平
記
二
』（
岩
波
書
店
昭
和
三
六
年
）
に
よ
る
。
（
６
）
長
谷
川
端
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５６
太
平
記
③
』（
小
学
館
一
九
九
七
年
）
（
７
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
４５
平
家
物
語
下
』（
岩
波
書
店
一
九
九
三
年
）
（
８
）『
近
松
全
集
第
六
巻
』（
岩
波
書
店
一
九
八
七
年
）
に
よ
る
。
節
記
号
な
ど
は
省
略
し
た
。
（
９
）
東
京
芸
術
大
学
附
属
図
書
館
蔵
。
所
見
は
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
拠
っ
た
。
（
１０
）
引
用
は
『
叢
書
江
戸
文
庫
３９
近
松
半
二
浄
瑠
璃
集
﹇
二
﹈』（
国
書
刊
行
会
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。
こ
れ
も
節
記
号
等
は
省
略
し
た
。
（
１１
）
長
島
弘
明
「『
本
朝
水
滸
伝
』
の
構
想
」（『
日
本
文
学
』
第
三
五
巻
八
号
一
九
八
六
年
八
月
）
（
１２
）
本
稿
の
以
下
の
論
述
は
、
稲
田
篤
信
「
名
分
論
の
光
景
―
『
西
山
物
語
』
考
」（『
江
戸
文
学
』
二
二
号
二
〇
〇
一
年
二
月
）
の
論
旨
、
と
り
わ
け
「
先
祖
の
余
殃
に
よ
り
零
落
し
た
七
郎
の
名
分
は
回
復
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
結
末
の
と
ら
え
方
に
に
示
唆
を
う
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
（
１３
）
彦
七
の
太
刀
は
一
見
す
る
と
、
悲
劇
の
元
凶
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
本
文
を
子
細
に
点
検
す
れ
ば
、「
し
か
れ
ど
も
楠
の
ぬ
し
惜
し
む
心
や
残
し
た
ま
ひ
け
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
怪
事
の
原
因
は
太
刀
そ
の
も
の
で
―１０―
は
な
く
、
太
刀
に
対
す
る
正
成
の
執
着
の
方
に
あ
り
、
太
刀
は
む
し
ろ
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
称
賛
の
対
象
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
（
１４
）
奥
野
美
友
紀
「『
西
山
物
語
』
と
『
歌
文
要
語
』」（『
都
大
論
究
』
三
一
号
一
九
九
四
年
六
月
）
（
１５
）
こ
の
文
辞
は
長
島
弘
明
「
建
部
綾
足
『
西
山
物
語
』」（『
国
文
学
』
第
三
七
巻
九
号
一
九
九
二
年
八
月
）「『
西
山
物
語
』
末
尾
の
「
ほ
き
の
巻
」
で
、
物
語
構
成
の
常
と
し
て
も
、
一
話
が
急
激
に
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
に
収
束
し
、「
宇
須
美
や
ま
ひ
を
こ
た
り
は
て
ゝ
、
す
が


し
く
な
り
に
け
り
」
と
あ
っ
て
、
か
へ
の
死
を
置
き
去
り
に
す
る
よ
う
に
物
語
が
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
、
綾
足
の
心
の
陰
影
を
見
る
べ
き
か
否
か
」
と
い
う
評
に
よ
る
。
―１１―
